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IL CONSELL DI BARCELLONA NELL'AMBITO 

DELLA POLITICA SICILIANA DI GIACOMO II D' ARAGONA 

I.lntroduzione 
Obiettivo di questa nostra ricerca e stato quello di delineare il ruolo 
svolto dal Com'ell di Barcellona nel quadro dei rapporti instauratisi 
fra la Corona d' Aragona e la Sicilia durante il periodo di regno dí 
Giacomo II. 
Per realizzarJo cí siamo basati essenzialmente su fonti custodi­
te presso l' Archivio della Corona d' Aragona e l'Archivio Storico 
della Citta di Barcellona. Dal momento pero che in quest'ultimo la 
documentazione di epoca medioevale risulta consistente soltanto a 
partire dalla meta del XIV secolo, relativamente al periodo che qui 
ci interessa l'indagine e stata condotta in particolare sui registri del­
la serie Llibres del Consell, nella sezione del Consell de Cent, di cui 
i primi diecí volumi, compilati negli anni 1300-1327, risalgono per 
l'appunto al tempo di Giacomo. In questi registri e contenuta la do­
cumentazione piii svariata: nomine dei consellers e di altri ufficiali 
municipali, giuramenti, ordinanze etc., ma vi si conserva anche - ed 
e cío che per noi si e rivelato maggiormente utile - copia delle lette­
re inviate dagli stessi consellers al loro sovrano, ai rappresentanti di 
altri consigli cittadini e ai monarchi di altri paesi. 
Le restanti notizie che includiamo provengono, come gia detto, 
dall'Archivio della Corona d' Aragona. 
Dopo la conquista aragonese della Sicilia ad opera di Pietro il 
Grande nel 1282, il govemo del1'isola fu assegnato al secondo figlio 
del sovrano, l'infante Giacomo. Ma quando quest'ultimo dovette 
succedere nel 1291 ad Alfonso il Liberale sul trono catalano-arago­
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nese, i1 fratello minore, Federico, fu da lui stesso designato suo luo­
gotenente generale in Sicilia. L' 11 dicembre del 1295 pero il parla­
mento siciliano conferiva a Federico il títolo di senyor de l' illa e 
qualche mese pHI tardi, il 25 marzo 1296, permetteva che venisse 
solennemente incoronato re nella cattedrale di Palermo. men­
tre Giacomo II diventava sostenitore dei guelfi, il suo ex luogote­
nente si manteneva fedele aUo schieramento ghibellino, come in 
precedenza il fralello Alfonso e il padre Pielro III, e con il nome di 
Federico III si apprestava a regnare in Sicilia l . 
E opportuno aquesto proposito ricordare che una deBe clauso­
le del trattato di Anagni, stipulato nel giugno del 1295 fra il papa 
Bonifacio VIII e Giacomo II, obbligava il monarca aragonese a pre­
stare il proprio aiuto aBa Chiesa in caso di ribellione da parte sicilia­
na. Cosi al pontefice non furono necessari piu di due anní per con­
trapporre militarmente i due fratelli e pretendere da Giacomo che 
collaborasse aBa sottomissione della Sicilia e all'estromissione di 
Federico daB'isola; in cambio era disposto a offrirglí il dominio del­
la Corsica e deBa Sardegna2 . Quest'atteggiamento deUa Santa Sede 
produsse non pochi contrasti fra i due sovrani, ai quali pose termine 
il 13 agosto 1302 la pace di CaltabelIotta. In virtu di questo lrattato 
veniva riconosciuta la sovranita di Federico suBa Sicilia con ji titolo 
di re di Trinacria, mentre gli Angioini, pUf conservando il titolo di 
re di Sicilia, dovevano accontentarsj dei solí territori napoletan¡3. 
Nonostante il dominio di Federico sull'jsola mediterranea avesse ca­
rattere vitalizio, per cui al momento della sua morte questa doveva 
tomare in mano agli Angioini, vent' anni piu tardi, nel 1322, il figlio 
primogenito Pietro veniva designalo SUD successoré. 
Dalla pace di Caltabellotta fino all'ultimo periodo di regno di 
I Secondo R. OuvAR BERTRAND, Un rei de llegenda, Frederic III de 
Sicília, Barcelona, 1951, pp. 93-94, esistevano tre motivi attí a spiegare 
l' adozione del numerale ITI da parte di Federico al momento della sua no­
mina a re di Sicilia: 1) la volonta di continuare la numerazione di Federico 
di Hohenstaufen (1197-1250), re di Sicilia: duca di Svevia e imperatore ger­
manico; 2) le sue remote, ma non del tutto infondate, pretese imperiali; 3) il 
fatto di essere il terzo sovrano della dinastia catalana. 
2 V. SALAVERT y ROCA, El tratado de Anagni y la expansión medi­
terránea de la Corona de Aragón, in «Estudios de Edad Media de la Coro­
na de Aragón», V, 1952, pp. 209-360; cfr. anche F. SOLDEVILA, Historia de 
Catalunya, T, Barcelona, 1962, n ed., pp. 393-394. 
3 R. OUVAR BERTRAND, Un rei de llegenda, cit., p. 118. 
4 S.V. Bozzo, Note storiche siciliane del secolo XIV, Palermo, 1882, 
pp. 346 e 497. 
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Giacomo n, i rapporti personali fra il suddetto monarca e Federico 
di Sicilia furono in linea di massima amichevoli, fatta eccezione per 
qualche raro episodio, come la scarsa partecipazione del monarca si­
ciliano aBa conquista aragonese del regno di Sardegna e Corsica5. 
Sostanzialmente cordiali furono anche le relazioni intercorse fra la 
citta di Barcellona e il re di Sicilia. Esaminando infatti il carteggio 
svoltosi tra i consellers barcellonesi e Federico lIt si ha modo di os­
servare il frequente ricorrere di espressioni denotanti rispetto e ami­
cizia. 1 c.onsellers barcellonesi non mancavano di manifestare aper­
tamente ilIoro apprezzamenlo verso colui che consideravano «hijo y 
hermano de su señor»6. 
n. 1 consolati catalani in Sicilia 
Uno dei fattori che maggiormente contribuirono all'intensifi­
carsi deU' azione municipale barcellonese in Sicilia fu la presenza in 
loco dei consolati catalani. 
Il 22 febbraio 1286 I'infante Giacomo, che si apprestava a ter­
minare il suo periodo di luogotenenza nell'isola, concedeva ai Cata­
lani che esercitavano il commercio in quella regione il privilegio di 
eleggere fra loro due persone atte ad esercitare la carica di console7 • 
5 V. SALAVERT y ROCA, Cerdeña y la expansión mediterránea de la 
Corona de Aragón (1297-1314), Madrid, 1956, 1, pp. 520 e 528-529. 
6 « ... vestre excellencie, quam in cordis et viribus nostris gerimus et 
amamus, tamquam filium et fratrem nostri domini naturalis ... considerantes 
nexum devocionis el intimam puritatem quam in vestrisnegociis et honoribus 
promovendis exercuimus» (ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
(AHCB), Consell de Cent (CC), serie 1, Uibre del Consell, 7, ff. 61 v-62). 
7 AHCB, Llibre Vert, 1, f. 251, edito da A. DE CAPMANY y DE MON­
PALAV, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la anti­
gua ciudad de Barcelona, a cura di E. Giralt y Raventós - C. BatlIe y Gal­
lart, 11, 1, Barcelona, 1962, II ed., doc. 40, pp. 62-63; citato anche nel vol. 1, 
Barcelona, 1961, p. 375, nota 30; P. VOLTES Bov, Repertorio de documen­
tos referentes a los Cónsules de Ultramar y al Consulado de Mar, conser­
vados en el Instituto Municipal de Historia de Barcelona, in «Documentos 
y Estudios», XIII, 1964, Aportaciones a la Historia Económica y Social de 
la Ciudad, pp. 21-165; J.F. CABESTANY FORT, "Cansols de Mar" y "Con­
sois d'Ultramar" en Cataluña (siglos XIII-XV), in Le genti del mare Medi­
terraneo, XVII Colloquio Internazionale di Storia Marittima (Napoli, 
1980), Napoli, 1981,1, pp. 397-425. Uno studio piu approfondito delIo stes­
so autore per quanto riguarda la Sicilia si trova in Els consolats catalans 
d'ultramar a Sicília, in Els catalan~ a Sicilia, a cura di F. Giunta - M. de 
Riquer J.M. Sans i Travé, Barcelona, 1992, pp. 81-88. 
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Il luogo di residenza del console dei Catalani in Sicilia fu Pa­
lermo, sede deHa corte reale, tuttavia l'incremento dei traffici com­
merciali rese necessaria l'istituzione di altri due consolati a Messína 
e a Trapani8 . Negli anní di cui ci occupiamo, i consolí venivano 
eletti dai consellers barceBonesi9 . Cabestany ha osservato in propo­
sito che la maggior parte di costoro erano originari della Catalogna, 
soprattutto di Barcellona, e che la carica veniva ricoperta a tempo 
indeterminatolO, senza avere durata vitalizia. Sappiamo infatti che 
una deBe accuse mosse il 30 ottobre 1311 al console di Trapani Ma­
teu Oliverdar riguardava per l'appunto il fatto che costui avesse af­
fermato di mantenere il consolato sino alla fine dei suoi giomi11. 
1 consellers di Barcellona si mantenevano in costante contatto 
con i consoli di Sicilia e intervenivano nena loro e1ezione e sostitu­
zione. 11 privilegio di nomina veniva infatti considerato come uno 
dei piu importanti detenuti dalla citta12• 
Per quanto non sia stato possibile stilare un elenco completo 
dei consoli catalani in carica nell'isola durante l'epoca di Giacomo 
Il, siamo comunque in grado di fomire per alcuni di loro un consi­
stente numero di notizie inedite che esponiamo qui di seguito. 
1. II consolato catalana di Palermo 
Il primo consolato istituito in Sicilia fu quello di Palermo e 
Guíllem de Reixac, che esercito la sua giurisdizione su tutta l'isola 
negli uJtimi anni del secolo XIII, dopo l'incoronazione di Federico 
III nel 1296, e il primo consoJe dicui si ha notizia13. Al principio 
del secolo XIV compare il nome di Ramon Bardoner, genero del no­
taio di Maiorca Guillem Morató. Prima del 1303 Bardoner doveva 
avere gia ricoperto la carica di console poiché il 15 gennaio di que­
sto stesso anno i consellers di Barcellona reclamavano a suo suoce­
ro, il notaio maiorchino di cui sopra, il testo dei privilegi che Federi­
co III aveva concesso ai mercanti barcellonesi e i due vessilli del 
8 A. DE CAPMANY y DE MONPALAU, Memorias históricas, cit., I, p. 
375; J.F. CABESTANY FORT, Els consolats catalans, cit., pp. 83-84. 
9 P. VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 25. 
/O J.F. CABESTANY FORT, Els consolats catalans, cit., p. 84. 
11 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 2, ff. 23v-24. Si veda piu 
avanti la nota 25. 
12 A. DE CAPMANY y DE MONPALAU, Memorias históricas, cit., I, p. 
371; P. VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 27. 
13 J.F. CABESTANY FORT, Els consolats catalans, cit., pp. 83-84. 
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consolato palermitano che risultavano essere in suo possesso. I con­
siglieri chiedevano al Morató di inviare il tutto a Barcellona tramite 
un procuratore, con il quale avrebbero poi calcolato quanto la cittil 
doveva per le spese sostenute dal Bardoner durante il periodo di reg­
genza del consolato. Essi si dichiaravano disposti a pagare, secondo 
giustizia, cio che spettava 14. 
Il ] o aprile 1303 i consiglieri di Barcellona designavano conso­
le di Palermo Huguet de Cambrils, conferendogli pieni poteri, udito 
i1 parere dei mercanti che risiedevano nelIa citta, in merito alla no­
mina dei consoli di Messina e Trapani. ABo stesso tempo, e con 
l'intento di disporre del denaro necessario per sopperire alle spese 
del consolato palermitano, i consellers ordinarono che venissero fis­
satí alcuni tributi a carico dei mercanti consistenti nel pagamento di 
15 tan ogni 100 once. 1 marinai che trasportavano mercanzie il cui 
valore era superiore a 100 tari dovevano versare l'imposta corri­
spondente, ma nulla per la loro persona. Soltanto se il valore deBe 
mercanzie era inferiore a 100 tari erano obbligati a pagare al console 
10 grani. Al fine di evitare che i consolati fossero sempre gravati dai 
debiti, i consellers stabilirono un ulteriore carico di imposte, senza 
pero specificame l' entitil. Tali disposizioni furono comunícate al 
console Huguet de Cambrils e ai mercanti e cittadini di Barcellona 
Guillem Despuig e Jaume d'Odena, che risiedevano a Palermo. In 
attesa che Huguet de Cambrils si trasferisse a Palermo e iniziasse ad 
esercitare il suo incarico, Guillem Despuig l'avrebbe temporanea­
mente sostituito mentre Jaume d'Odena, coadiuvato da un altro mer­
cante, si sarebbe preoccupato di riscuotere le tasse e dí custodire il 
denaro in una cassa con due chiavi, una per lui el'altra per il mer­
cante che lo assisteva. Una volta giunto a Palermo, Huguet de Cam­
brils avrebbe deciso insieme ai mercanti come impiegare quanto era 
stato riscosso. 1 mercanti e i marinai dovevano inoltre giurare in pre­
senza di Despuig e Odena che avrebbero pagato tutti i tributi loro 
14 AHBC, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, f. 83, regestato da P. 
VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 71 (per un eITore tipografí­
co, questo regesto si trova fra quelli riguardanti íl consolato di Oristano). 1 
privílegi a cui allude il documento dovevano sicuramente essere quelli che 
Federico di Sicilia concesse il 3 aprile del 1296, secondo i quali venivano 
confermati ai Barcellonesi e aí Catalani vari permessi relativi all'estrazione 
dei cereali dalla Sicilia e ad altre esenzioni (AHCB, Llibre Vert, 1, ff. 268­
270, edito da A. DE CAPMANY y DE MONPALAU, Memorias históricas, cit., n, 
1, doc. 57, pp. 86-88; citato anche nel vol. 1, p. 286; regestato da P. VOLTES 
Bau, Repertorio de documentos, cit., p. 71). 
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imposti non appena terminate le operazioni di scaríco delle merci 
dalle ímbarcazioni. 
Analoghe disposizioni furono trasmesse anche a coloro che 
reggevano i consolati di Trapani e Messina15 • 
Molti mercanti catalani di Palermo si mostrarono contrari al 
pagamento deBe suddette imposte e arrivarono quasi al punto di de­
stituire Huguet de Cambrils dalla sua carica di console e di designa­
re un'altra persona al suo posto. Per questo motivo, il 3 agosto del 
1303 furono severamente ammoniti dai consellers, che consideraro­
no la loro azione come una vera e propria aggressione agli usi e ai 
costumi della cítta di Barcellona. Oltre ad essere esposti all' indigna­
zione reale, i mercanti furono anche condannati al pagamento di una 
multa di 1.000 maravedl. Veniva loro ordinato che obbedissero al 
console e che coIlaborassero con lui in tutto cío che fosse necessario 
«para honra del rey, de la ciudad de Barcelona, del consulado y de 
los proprios mercaderes»J6. NeIlo stesso giorno i consiglieri mani­
festavano a Ruguet de Cambrils il loro stupore per la mancanza di 
energia dimostrata neIl'essersi lascíato privare del bastone di conso­
le, fatto che gettava discredito su di lui e suglí stessi consellers. No­
nostante l'accaduto, lo confermavano nel suo incarico con la speran­
za che in futuro j mercanti gli obbedissero, COSI come essi stessi 
avevano loro ordinatol7 . 
L'altra questione che i consellers di BarceIlona affidarono a 
Ruguet de Cambrils fu quella relativa al pagamento, da effettuarsi 
utilizzando gli introiti del consolato, del salario dovuto a Berenguer 
de Conques, iI quale, su designazione di Federico 111, lo aveva pre­
ceduto provvisoriamente neIla carica di console in attesa che iI go­
yerno di BarceIlona ne eleggesse uno. OItre al suo salario, si doveva 
a Berenguer de Conques una certa somma di denaro da lui spesa per 
il mantenimento della llotja l8 . 
Nell'anno 1315 ci imbattiamo in un nome abbastanza cono­
sciuto presso il consolato di Palermo: Ramon Marquet. A lui si ri­
15 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, f. 95, regestato da P. 
VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., pp. 71-72. Il tar! era una mo­
neta d'argento siciliana, il grano e l'oncia erano invece monete di conto (F. 
MATEU y LLOP1S, Glosario hispánico de numismática, Barcelona, 1946). 
16 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, fr. 112v-1l3, regestato 
da P. VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 72. 
17 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, f. 113. 
18 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, f. 122v, regestato da P. 
VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 72. 
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volsero i consellers di Barcellona iI 12 giugno del suddetto anno a 
causa di un attacco piratesco subito da due cittadini di Tortosa, 
Guillem Desborn e Guillem d'Osona19 . 
Un altro personaggio che ricopri la canca di console in questo 
periodo fu Guillem Deslledó, eIetto iI 9 agosto 131g2o. Risulta ancora 
in carica nel 1322, dal momento che il 23 luglio di questo stesso anno 
i magistrati barcellonesi sollecitavano il suo intervento per far fronte 
alla scarsezza di grano che affiiggeva all'epoca la citta comitaIe21 . 
2. 11 consolato di Trapani 
Non siamo a conoscenza delle circostanze che portarono 
all'istituzione dei consolati di Trapani e Messina22 . Di certo sappia­
mo che quello di Trapani fu uno dei piu antichi, in quanto esisteva 
gia nel 1301 e Bernat Robert vi ricopriva la carica di console. Il 28 
dicembre dí quelIo stesso anno i consellers lo autorízzavano a nomi­
nare suo suocero, Pere Barceló, o qualsiasi altro catalano considera­
to idoneo, a sostituirlo in caso di assenza. Sia Bernat Robert che il 
suo sostituto sarebbero stati debítamente ricompensati, attingendo 
agli introiti del consolato per tutti gli oneri sopportati o ancora da 
sopportare per ricostruire la llotja23• 
Due anni piu tardí, nel 1303, abbiamo visto come i1 Consell di 
Barcellona avesse autorizzato il console di Palermo Huguet de Cam­
19 AHCB, CC, serie 1, Uibre del Consell, 3, f. 27v. Si puo supporre 
che questo Ramon Marquet fosse figlio di Bernat Marquet e nipote di quel 
Ramon Marquet incaricato di preparare la flotta per la spedizione in Sicilia 
di Pietro il Grande che mor! nel 1302, cfr. in proposito la genealogia della 
famiglia Marquet ricostruita da Maria Teresa Ferrer neIla Gran Enciclope­
dia Catalana. Su questa famiglia si veda anche l'articol0 di M. MITJA, Los 
Marquet y sus naves en el siglo X/JI, in «Divulgación Histórica de Barcelo­
na», X, 1959, pp. 71-76. Riguardo al primo Rarnon Marquet sappiamo e 
lo vedremo piu avanti alle note 50-52 - che si stabiH per qualche tempo in 
Sicilia, e quindi logico pensare che suo nipote venisse confermato console 
di Palermo. Quest'ultimo prese parte nel 1303 alla spedizione della Com­
panya Catalana in Oriente. 
20 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 5, ff. 31 e 33, regestato da 
P. VOLTES BOl), Repertorio de documentos, cit., pp. 72-73. 
21 Si veda in proposito la nota 77. 
22 A. DE CAPMANY y DE MONPALAU, Memorias históricas, cit., 1, p. 375. 
23 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, ff. 11 v-12, edito da A. DE 
CAPMANY y DE MONPALAU, Memorias históricas, cit., 11, 1, doc. 66, p. 98, 
citato anche neI vol. 1, p. 376; regestato da P. VOLTES Bou, Repertorio de 
documentos, cit., p. 97; J.F. CABESTANY FORT, EIs consolats catalans, cit., 
p.84. 
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brils ad eleggere, con íl parere dei mercanti, una persona adatta ana 
reggenza del consolato di Trapani. Sebbene non ci sia pervenuto il 
nome della persona designata24, sappiamo per certo che qualche anno 
dopo, nel 1311, il console dei Catalani in questa citta fu Mateu Oli­
verdar25. Sembra comunque che nell'esercizio delle sue funzioni co­
stui non agisse sempre con rettitudine. Lo dimostra il fatto che il 30 
ottobre 1311 i conselIers di Barcellona lo ammonissero, con minac­
cia di sospensione dall'ufficio, per non ayer osservato le ordinanze 
del consolato dichiarando che avrebbe mantenuto la carica a víta. 
Venne anche accusato di ayer commesso qualche irregolarita, come 
quena di ayer preteso dai mercanti la riscossione di alcuni tributi gia 
pagati presso altri consolati della Sicilia26. 
Agli inizi del 1317 ci risulta con certezza un altro nome: Guil­
lem de Pruneres, che pero, poco tempo dopo, il 24 febbraio, i consi­
glieri sostituivano con il barcellonese Guillem Despuig, gia distinto­
si a Palermo nel 1303. Pruneres doveva effettuare il passaggio delle 
consegne e stilare un rendiconto del suo operat027, come era usanza, 
in presenza dei mercanti catalani della citta28 . 
Sembra che, in seguito alle successive conferme nel suo incari­
co, Guillem Despuig fu console di Trapani per un totale di cinque 
anni, sino a quando nel 1322, «per afers seus», manifesto ai consi­
glieri barcellonesi l' intenzione di tornare in Catalogna. Despuig do­
vette esercitare la sua carica in maniera assai gradita ai consellers, 
dal momento che iI 20 marzo 1322 questi ultimi non procedettero 
alla designazione di un nuovo console, ma autorizzarono Despuig, 
sentito il parere dei mercanti catalani di Trapani o almeno di una 
24 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, f. 95, regestato da P. 
VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., pp. 71-72. 
25 Mateu Oliverdar era un mercante di Barcellona, proprietario della 
nave Sant Francesc. Dalla documentazione conservata presso l'Archivio 
Comunale di Palermo risulta impegnato negli ultimi anni del XIII secolo in 
molteplici attivita commerciali, quali comandas, prestiti, noli. Oliverdar era 
in contatto con i mercanti di Palermo e di altri luoghi d'Italia, come Firenze, 
Pisa etc. (R. ZENO, Documenti per la Storia del Diritto Marittimo nei secoli 
X/ll-XIV, in «Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto 
Commerciale Italiano», VI, 1936, doce. 15, 16,21,22,25,26,30,33,34, 
36,37,38,39,40,90,91). 
26 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 2, ff. 23v-24, regestato da 
P. VOI:rEs Bou, Repertorio de documentos, cit., pp. 97-98. 
27 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 4, f. 25v, regestato da P. 
VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 98. 
28 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 4, f. 26, regestato da P. 
VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 98. 
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buona parte di costoro, a designare un «hombre bueno y suficiente­
mente capacitado» a reggere il consolato della citta durante la sua 
29assenza . 
3. Il consolato di Messina 
Anche il consolato di Messina venne istituito per tempo. Il 10 
aprile 1303 i consellers di Barcellona davano il permesso al console 
di Palermo, all'epoca Huguet de Cambrils, di porre una persona a 
capo del consolato cittadino, proprio come glí era stato ordinato per 
Trapaní. Neanche in questa occasione ci le pervenuto il norne della 
persona eletta né la durata del suo incaric030. 
Nel 1313 I'ufficio consolare di Messina fu affidato al barcello­
nese Berenguer Tripó ma verso la meta dello stesso anno costui deci­
se di abbandonare l'incarico e di fare rientro a Barcellona. In tale cir­
costanza Tripó commise l'avventatezza di designare come suo sosti­
tuto, di sua spontanea iniziativa e senza ayer consultato il Consell 
barcellonese, un uorno che non era cittadino di Barcellona e che, tra 
I'altro, aveva speso dei soldi per la llotja. Egli credeva che tale circo­
stanza avrebbe obbligato il governo barcellonese ad accettarlo in tale 
incarico. Tale modo di agire invece irrito i consellers, che il 27 giu­
gno del 1313 negarono validita al suo operato e gli fecero notare che 
«bé trobarets vós aquí ciutadans de Barchinona». Lo accusarono 
inoltre del fatto che il suo sostituto aveva attuato riforme nella llotja 
dei mercanti, quando era da tutti risaputo che solo il console, nella 
piena legalita dei suoi poteri, godeva di competenze in proposit031 . 
Qualche mese dopo, il 10 agosto 1315, i consiglieri di Barcel­
lona elessero Mateu Oliverdar console dei Catalani a Messina. Co­
me gia riferito precedentemente, costui aveva in passato ricoperto lo 
stesso incarico nella citta di Trapani. Come era consuetudine, Tripó 
doveva passare le consegne e fare un resoconto del suo operato in 
presenza dei rnercanti e dei bons homes catalani32 . 
29 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 7, ff. 50v-51, regestato da 
P. VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 98. 
30 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, f. 95, regestato da P. 
VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., pp. 61 e 71-72. 
31 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 2, ff. 56v-57, regestato da 
P. VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 61. 
32 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 2, f. 57v, regestato da P. 
VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 61. 
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Due anní píu tardí, nel 1317, Mateu Oliverdar era ancora con­
sole di Messina. Sappiamo infatti che a quell' epoca vi furono dei 
contrasti con i1 barcellonese Bonanat Llobet, al quale doveva 12 Ii­
re. Questo genere di questioni erano solitamente di competenza del 
console ma dato che in questo caso particolare il console era nello 
stesso tempo giudice e parte in causa, fu richiesto !'intervento del 
govemo municipale barcellonese. Il 12 giugno i consellers ordinaro­
no che uno dei mercanti catalani presenli a Messina venisse scelto 
per fare le veci del consoJe nella controversia sorta tra i suddetti 
Mateu e Bonanal. In questa circostanza i consellers privarono Oli­
verdar delle sue prerogalive consolari, lasciandogliele per l'espleta­
mento di tutte le altre funzioni33 . 
A proposito del consolato messinese, riteniamo di poter far ri­
ferimento ad a1cuni documenti che fanno luce suBa questione 
dell' esistenza in tale citüi. di un console maiorchino al fianco di 
quello catalano. 1 fatti si succedettero secondo quanto segue. 
Nell'anno 1324, l'ultimo del suo regno, Sancio 1 di Maiorca 
chiese a Federico di Sicilia di poter designare un suo suddito quale 
console dei Maiorchini nell'isola. A cío si oppose il console catala­
no di Messina sostenendo che, sia per privilegi reali, sia per un'anti­
ca consuetudine, i cittadini di Maiorca si trovavano sotto la sua giu­
risdizione. La circostanza veniva invece negata dai Maiorchini, i 
quali affermavano illoro diritto ad avere un console in Sicilía. Al fi­
ne di evitare le discordie che per questo motivo si sarebbero verifi­
cate fra entrambe le parti, Federico ordino che il consolato di Maior­
ca restasse in sospeso e che il console barcellonese esercítasse la sua 
giurisdizione anche sui Maiorchini sino al raggiungimento di un ac­
cordo tra Giacomo II e Sancio I. Giacomo richiese il parere dei con­
sellers di Barcellona, i quali, fatte le opportune valutazioni, rispose­
ro che alla citta di Barcellona, secondo quanto stabilito nene Costi­
33 ARCB, CC, serie 1, Llíbre del Consell, 3, f. 27v, regestato da P. 
VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., pp. 61-62. Bonanat L10bet era 
un mercante barcellonese che si occupava dell'acquisto di grano in Sícilia. 
A parte questa controversia sorta con jI console Oliverdar, di luí sappíamo 
che fu víttima di un inganno messo a punto da un abitante dí Agrigento 
chiamato Podius de Amcho, al quale consegno la somma di 55 once d'oro 
in cambio di una non ben precisata quantita dí salme di cereali, perdendo 
entrambe le cose. Il 19 agosto 1311 Gíacomo n intercedette in suo favore 
presso Federico dí Sicilia affinché potesse recuperare quanto aveva perso 
(ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (ACA), Cancillería (C), reg. 148, ff. 
70v-71). 
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tuzioni di Catalogna, spettava di diriuo il consolato di Messina e di 
tutti gli altri istituiti nell'isola, e quindi la giurisdizione su Catalani e 
Maiorchini, e che questo diritto era stato confermato dallo stesso 
Giacomo n. Non erano quindi disposti a rinunciarvi senza una seria 
giustificazione, e, qualora si fosse reso necessario, lo avrebbero di­
feso in giudizio. Da parte sua, Sancio di Maiorca invio l'amba<;cia­
tore Pere de Bellcastell presso Giacomo II per trattare la questione. 
Ma visto che costui non sembrava intenzionato ad entrare in contra­
sto con il govemo di Barcellona, Giacomo desistette dal risolvere la 
faccenda per via giudiziaria e il 29 agosto 1324 propose al re di 
Maiorca di giungere ad una soluzione amichevole34. Tuttavia, dal 
momento che il re aragonese desiderava porre fine alla questione e 
temeva che Sancio potesse non essere d'accordo su chi fosse colui 
che avrebbe risolto il problema, decise di sottoporre la questione al 
giudizio di Federico. Ma prima ancora che il monarca maiorchino 
potesse manifestare la sua volonta in merito, il 4 settembre 1324 
morl improvvisamente. In tale frangente, il 24 novembre Giacomo 
chiese al fratello che lasciasse privo di effetto il beneficio che stava 
per essere concesso al re di Maiorca e ai suoi sudditi relativamente 
all'istituzione di un consolato in Sicilia, tanto piu che cio avrebbe 
diminuÍlo la portata dei privilegi di cui godeva la citta cop:1Ítale. Di 
conseguenza Giacomo giungeva alla concIusione che i consoli di 
Barcellona presenti a Messina come nelle altre citta dell'isola fosse­
ro gli unici ad avere giurisdizione sui Catalani e sui Maiorchini, cosi 
come aveva lui stesso stabilito quando regnava in Sicilia, e insistette 
presso Federico affinché non permettesse a nessuno di ledere questi 
diritti del Consell barcellonese35 . 
La morte di Sancio di Maíorca evito, almeno momentaneamen­
te, I'istituzione di un consolato maiorchin036. Durante gli anni di 
34 «... per nos dictam controversiam proposuimus amícabiliter termi­
nare» (ACA, C, reg. 248, n, ff. 186v-187v). 
35 « ... consules dicte civitatis Barchinone sunt in possessione seu qua­
si cognoscendi de negociis subditorum regís Maíorice et quod ipsi subditi 
dicti regís respondeant coram eis el iuri pareant in ipsa possesione seu 
quasi ... nec permittatis eosdem super possessione ípsa per aliquos pertur­
bari» (ACA, C, reg. 184, ff. 149-150). 
36 II tentativo da parte del regno di Maiorca di avere un consolato in­
dipendcnte da quello catalano in Sícilia vcnne attuato anche in alcune citta 
del Nord Africa (Bugía, Tunisi, Costantina) nonché a Genova, Pisa e Sívi­
gUa (F. SEVILLANO COLOM, Mercaderes y navegantes mallorquines (siglos 
XliI-XV), in Historia de Mallorca, a cura dí J. Mascaró Pasarius, IV, Palma 
de Mallorca, 1971, pp. 500-503). 
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esislenza del regno di Maiorca non ci deve logicamente meraviglia­
re che esistesse tale dualita; piuttosto e assai píu sorprendente il fat­
to che questa continuasse a sussistere anche quando i1 regno venne 
nuovamente incorporato nella Corona d' Aragona da Pietro il Ceri­
monioso. Cabestany ritiene che cio corrispondesse ad una rivalita 
mercantile37 • 
Le notizie riportate confermano che a partire dal 1303 la Sicilia 
era divisa in tre zone e che a ciaseuna di queste corrispondeva un 
consolato catalano d'Oltremare: per la zona occidentale, Trapani; 
per la zona centrale, Palermo; per que1la orientale, Messina. Prima 
del 1345, in aggiunta ai suddetti consolati esistevano piu di quindici 
viceconsolati38. 
4. Il conso/ato di Siracusa 
Si e soliti affermare che il consolato di Siracusa non fu creato 
prima del XV secolo e che negli anni di cui ci occupiamo non era 
altro che un viceconsolato dipendente dal consolato di Messina39. 
Tuttavia esÍstono testimonianze documentarie attestanti che durante 
il regno di Oiacomo II in questa citta siciliana risiedeva un consoJe, 
Marc Mateu, al quale i consellers di Barcellona si rivolgevano nel 
1315 per avvertirlo del probabile arrivo di aleune cocche armate, 
provenienti da Siviglía, che avevano gia arrecato ingenti danni ai 
naviganti. Olí veniva richiesto: 1) che informasse di tale questione 
tutte le navi barcellonesi; 2) che prestasse il suo aiuto ai proprietari 
di un naviglio e di un'imbarcazione armata che alcuni mercanti bar­
cellonesi avevano inviato in Sicília; 3) che organizzasse I'insegui­
mento alle suddette cocche sivigliane, appartenenti a «malfactors e 
robadors»4o. Nella lettera che i consellers inviarono aMare Mateu, 
37 J.F. CABESTANY FORT, "Consols de Mar", cit., p. 417, note 89 e 90. 
38 A. DE CAPMANY y DE MONPALAU, Memorias históricas, cit., 1, pp. 
375-376; M. DEL TREPPü, 1 mercanti catalani e l'espansione delta Corona 
d'Aragona nel secolo XV, Napoli, 1972; p. 151, nota 8; J.F.CABESTANY 
FORT, Els consolats catalans, cit., p. 84. 
39 A. DE CAPMANY y DE MONPALAU, Memorias históricas, cit., 1, pp. 
375-376. 
40 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Conselt, 5, f. 67v. Questa lettera dei 
consellers di Barcellona fu indirizzata anche ai consoli di Palermo, Messina 
e Trapani. Il regesto si trova in P. VOLTES Bou, Repertorio de documentos, 
cit., p. 95; il documento e cítato anche da R. SALlCRÚ 1 LLUCH, Notes sobre 
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registrata nel Llibre del Con.<;ell, costui viene considerato come un 
console. Resta in dubbio il fatto che lo fosse realmente, oppure che 
rientrasse nella categoria dei viceconsoli. 
5. Doveri efunzioni dei consoli 
Le funzioni esercitate da questi primi consoli possono essere 
dedotte dalle Ordinanze che la citta di Barcellona detto piu avanti 
negli anni, nel 1341, per i consolati di Sicilia41 , giacché sostanzial­
mente non subirono modificazioni. 
1 consoli di Palermo, Messina e Trapani erano obbligati a giurare 
l'osservanza dei privilegi barcellonesi in Sicilia e a riscuotere le im­
poste di pertinenza del consolato. Nel 1303 i consellers avevano gia 
stabilito quali tasse spettassero al consolato di Palermo in quell' anno. 
1 consoli dovevano anche difendere i mercanti catalani «en sus 
personas y en sus bienes» e vigilare sulle merci a costoro affidate in 
comanda. Per tale motivo nel 131 I essi intervennero a favore del 
barcellonese Pere Marquet, che aveva affidato in comanda a Jaume 
Ferrer, figlio del defunto Pere Ferrer, la somma di 33 lire e 16 soldi 
e mezzo in moneta barcellonese. Jaume Ferrer, partito dalla citta co­
mitale, si era assentato per un lungo periodo senza rendere piu conto 
di tale somma. 11 Marquet, piuttosto che ricorrere ai consiglieri di 
Barcellona, si era rivolto direttamente al sovrano, il quale il 15 otto­
bre 1311 ordino a tutti i consoli catalani in Sicilia che qualora il sud­
detto Jaume fosse stato avvistato nei territori di loro competenza, 
venisse obbligalo a risarcire Pere Marquet della comanda che gli 
aveva affidalo; e in caso di evenluale diniego da parle sua, che ve­
nisse inviato, ben custodito, al vicario di Barcellona, affinché que­
st'u1timo agisse secondo le leggi e Pere Marquet potesse recuperare 
cio che gli apparteneva42• 
1 consoli avevano inoltre il dovere di farsi carico deBe mercan­
zie recuperate dai naufragi e di restituirJe ai legittimi proprietari. E 
COSI, per fare un esempio, che le merci, i panni, il legname del nau­
el consolat de catalans a Siracusa (1319-1529), in La Corona d'Aragona in 
Italia (secc. XlII-XV/l1), XIV Congresso di Storia delIa Corona d'Aragona 
(Sassari-AIghero, 1990), in corso di stampa. In questo lavoro Roser Salicrú 
riporta una serie di notizie molto interessanti riguardo al consolato catalano 
di Siracusa, soprattutto per il periodo che va dal 1382 al 1528. 
41 F. VALl.S y T ABERNER, Consolat de Mar, 111, 1933, pp. 109-114. 
42 ACA, C, reg. 148, f. 158. 
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fragío deBe navi dei tortosani Guillem Desborn e Guíllem d'Osona 
furono affidati al console palermitano Ramon Marquet. Quando il 
12 giugno 1315 i consellers di BarcelJona ricevettero la notizía del 
naufragio, chiesero al suddetto console che tutto cío che era stato re­
cuperato dalle naví venisse consegnato ai suoi proprietari, cioe a 
Bonanat Llobet e agli altri mercanti catalani di Palerm043 . 
Agire con negligenza nella tutela dei beni dei mercanti costi­
tuiva motivo sufficiente per la destituzione di un console. L'impor­
tanza attribuita aquesto dovere era quindi enorme. Lo si e potuto ri­
scontrare in un episodio accaduto nell' estate del 1319, quando il go­
yerno barcelJonese obbligo il console di Palermo Guillem Deslledó, 
ad intervenire affinché colui che lo aveva preceduto nel consolato, 
Ramon Marquet, restituisse al barcellonese Pere Sa Olivera una cer­
ta quantita di denaro. Per evitare qualsiasi renitenza da parte sua, i 
consellers gli ricordarono che «101 cimsol se deu haver ab tol solmes 
del senyor rey axÍ com para s'aa jill». I magistrati barcellonesi arri­
varono al punto di autorízzare i Catalani di Palermo, qualora Desl­
ledó non agisse secondo le regole, a destituirlo e a designare al suo 
posto la persona considerata idonea dalla maggioranza a reggere il 
consolat044 . 
Vediamo ora, attraverso aleune esemplificazioni, come i con­
soli si occupavano della custodia dei beni dei Catalani che morivano 
in Sicilia. Essi erano anzitutto tenuti a inventariare tali possedimenti 
e a custodirli sino al momento in cui questi venivano consegnati ai 
familiari della persona deceduta oppure ai consiglieri di Barcellona. 
In aleune occasioni non mancarono di difendere queste eredita dai 
43 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 3, f. 27v, regestato da P. 
VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 72. Sul console Ramon 
Marquet si veda quanto detto precedentemente, alla nota 19. Su Bonanat 
Llobet si veda invece la nota 33. 
44 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 5, ff. 33v-34v, regestato da 
P. VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 73. Per quanto concerne 
Pere Sa Olivera sappiamo che nel 1311 dentro da Cipro in compagnia di 
Ramon Guerau e Jaume Mujals, aneh'essi mereanti barcellonesi, con una 
nave carica di merci, che fu aHaecata nei mari di Sicilia da tre galee armate 
genovesi provenienti da Messina. AlIa fine del mese di settembre del 1 312 
Giacomo II intervenne presso suo fratello Federico perché obbligasse i Ge­
novesi ehe si trovavano nel suo regno a risarcíre Olivera e gli altri mercanti 
per le perdite subite (ACA, C, reg. 150, f. 103v; cfr. anche reg. 153, f. 
103v). Per parte loro i consoli catalani in Sieilia ricevettero da Giacomo 
I'ordine di aiutare Olivera nel suo tentativo di rifarsi dei danni (ACA, C, 
reg. 150, fr. 149v-150). 
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tentativi di appropriazione degli ufficiali regi siciliani. 
Possiamo citare iI caso di Jaume Soler, che morI a Trapani. 11 
console catalano della citta, Guillem Despuig, si fece carico dei suoi 
beni, consistenti in 5 once d'oro e qU¡lsi 29 tarI. Venutine a cono­
scenza, i consellers di Barcellona in data 27 agosto 1317 ordinarono 
a Despuig che consegnasse la somma di denaro aPere Riba, il quale 
agiva in qualita di procuratore dell' esecutore testamentario del So­
ler, rorefice barcellonese Joan Jaume. 11 suddetto procuratore Riba, 
una volta riscosso il denaro a Trapani, doveva depositarlo in una 
taula de canvi di Barcellona, di modo che l'esecutore testamentario 
potesse prelevarlo senza difficolta45 . 
Un altro esempio e quello offertoci da Francesc de Caldes, fi­
glio del barceIlonese Gui1lem de Caldes. Si diceva che Francesc fos­
se morto nei mari di Sicilia durante un viaggio in nave, di rientro 
dalla Romania. L'unico parente prossimo di Francesc era suo padre. 
Al momento della sua morte non aveva ancora fatto testamento e 
tutto cio che gli apparteneva venne recuperato da Andreu del Caix, 
cambiador di Siracusa, e dal catalano Guillem Sobredor. Mateu Oli­
verdar, che era a quell' epoca console di Messina, adempiendo ai 
suoi doveri, rlferl tutte queste notizie a Guillem de CaIdes, padre del 
defunto, e ai consellers di Barcellona; questi ultimi il 25 ottobre del 
1317, chiesero al justicier di Siracusa che obbligasse Andreu del 
Caix e Guillem Sobredor a consegnare a Guil1em de Caldes i beni 
appartenuti a suo figlio Francesc46 . 
Questi sono soltanto alcuni esempi tratti da un' ampia casistica 
che rende testimonianza deBe intense relazioni intercorse in questi 
anni fra il governo municipale barcellonese e le autorita siciliane. 
III. 1 Catalani in Sieilia 
Facendo riferimento alla sítuazione delIa Sicilia dopo la pace 
di Caltabellotta, Ferran Soldevila scrive che la dinastia catalana era 
ben consolidata nell'isola. Un numero ingente di Catalani vi risiede­
va stabilmente. Il volgare siciliano aveva acquisito numerosi voca­
boH catalani e dall' epoca di Pietro il Grande sino aUa fine del secolo 
XV il catalano veniva utilizzato insieme al latino e al siciliano nelle 
45 AHCB, serie 1, Llibre del Consell, 4, f. 42v. 

46 AHCB, serie 1, Llibre del Consell, 4, f. 42v. 
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cancellerie di Palermo e di Messina. Queste e altre citta avevano 
adottato la legislazione marittima barcellonese e il loro ordinamento 
politico e sociale era profondamente influenzato da queIlo catalano. 
Anche l' arte catalana faceva sentire in maniera sempre piu massic­
cía la sua presenza, mentre un intenso traffico mercantile collegava 
la Sicilia alla Catalogna e forti legami di sangue univano le due di­
nastie regnanti47 . 
NeIl'opera di Gramunt dedicata alle famiglie catalane presenti 
in Sicilia e nei rispettivi lavori di Maria Merce Costa e Maria Teresa 
Ferrer viene analizzato quel particolare fenomeno originatosi con i 
Vespri siciliani che vide molti nobili catalani recarsi nell'isola al 
servizio di Pietro iI Grande e a1cuni di questi, come Guillem Ramon 
1 de Monteada, stabilirvisi poi definitivamente48 . 
Tuttavia, e bene precisare che i Catalani non si recarono in Sici­
lia soltanto per combattere, una parte consistente di costoro fu piutto­
sto attratta dalle numerose possibilita commerciali offerte dall'isola. 
Messina, per esempio, moIto tempo prima del1'istituzione del conso­
lato ospito un ingente numero di colonie catalane, fatto questo che si 
spiega con l'intento da parte della municípalita di far di ventare la 
citta uno degli scali piu frequentati dei viaggi verso l'Oriente49• 
Fra i Barcellonesi trasferitisi in Sicilia merita un discorso a 
parte Ramon Marquet, il viceammiraglio di Pietro III che allestl la 
flotta per la spedizione in Sicilia e fu responsabile della marina rea­
le. Costui, come ricompensa dei suoi servigi, ricevette diversi terri­
tori nei dintorni di Siracusa ed ebbe una breve discendenza nell'iso­
la50. Mentre risiedeva in quella citta, Ramon Marquet eredíto anche 
beni del siracusano Guillem Gailan51, e quando mor! nel 1302, i 
47 F. SOLDEVILA, Historia de Catalunya, cit., 1, pp. 401-402. In ü:rmini 
del tutto si mili si esprime Lluís Nicolau d'Olwer nel Prologo all'opera di J. 
GRAMUNT 1 SUBlELA, Els llínatges catalans a Sicília, Tarragona, 1931, p. 15. 
48 M.M. COSTA, Lesfamilies catalanes a Sicília, in Els catalans, cit., 
pp. 73-80; M.T. FERRER 1 MALLOL, Nobles catalanes arre/ats a Sicília: 
Guillem Ramon I de Monteada, in Mediterraneo medievale. Scritti in onore 
di Franeeseo Giunta, SoveriaMannelli, 1989,1, pp. 417-431. 
49 C. BATLLE, Les relacions entre Barcelona i Sicília a la segona mel­
tat del segle XIII, in La societa mediterranea all'epoca del Vespro, Xl Con­
gresso di Storia della Corona d'Aragona (Pa1ermo-Trapani-Erice, 1982), n, 
Palermo, 1983, pp. 147-185; cfr. anche M.M. COSTA, Les famflies 
catalanes, cit., p. 73. 
50 M.M. COSTA, Lesfamílies catalanes, cit., pp. 73 e 75. 
51 11 cognome di questo siracusano si legge con cstrema difficolta nel 
documento. 
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suoi figli, Bernat e Miquel, si adoperarono per entrare in possesso di 
quanto era appartenuto al padre. Il 10 giugno del 1303 i consellers di 
Barcellona chiesero al re Federico che l' eredita del siracusano ve­
nisse restítuita ai figli del viceammiraglio52. 
Ricordiamo anche la vicenda di Francesc de Santfeliu, apparte­
nente al segqito di Giacomo n. Quando fu coIto da morte improvvi­
sa si trovava in Sicilia ed era sposato con San~a, figlía del barcello­
nese Miquel Sa Sala. Dal momento che non possedeva piu niente né 
a Barcellona né altrove, a parte i beni siciliani, la vedova presento 
un'istanza a Giacomo affinché potesse vendere quanto era apparte­
nuto al marito in Sicilia per ricavare il denaro necessario alla sua 
dote e all'escreix. Per questo motivo, il re in ben due occasioni, il 20 
e iI 29 giugno 1327, scrisse ad Alfonso Federico, figlío di Federico 
IIJ, chiedendogli che venisse dato compimento a quanto richiesto 
dalla vedova del Santfeliu53 . 
Citiamo ora il caso di Guillem Sapila, anch'egli morto in Sici­
lia, dove si era sicuramente recato per commercíare e dove, alla fi­
ne, si era stabilito. Sua madre, Raimunda, vedova di Berenguer Sa­
pila, e i suoi figli, Berenguer e Pere, rivendicarono i beni a lui ap­
partenuti e anche in questa circostanza fu Giacomo II che il 4 luglio 
1327 si adopero presso Alfonso Federico affinché i familiari del Sa­
pila potessero recuperare l'eredita54. 
52 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, f. 105. Secondo la ge­
nealogia della famiglia Marquet ricostruita da Maria Teresa Ferrer per la 
Gran Enciclopedia Catalana i figlí del viceammiraglio erano Agnes e i 
gia citati Bernat e Miquel,.i guali rivendicarono i beni che Guillem Gailan 
aveva lasciato in testamento al padre. Entrambi diedero vita a nuove linee 
genealogiche della famiglia, dalle quali nacquero illustri personaggi. 1 fi­
gli di Bernat furono: Ramon, che prese parte alla spedizione catalana in 
Oriente e fu console di Palermo; GaIceran, viceammiraglio; e Bernat, con­
seller di Barcellona, che partecipo alla spedizione per la conquista della 
Sarde~na. 
3 ACA, e, reg. 190, fr. 210v-211 e 231-23Iv. Alfonso Federico 
d' Aragona (?-1338) era figlio illegittimo di Federico 111 di Sicilia, educato 
in Catalogna alla corte di Giacomo n, fu nominato primo conte di Salona e 
signore di una parte del Negroponte e di Egina, costitul il ducato di Neopa­
tria, unito a quello di Atene e dipendente dalla Sicilia, e fu conte di Malta e 
Gozzo (M.M. COSTA, voce Frederic d'Aragó, Alfons, in Gran Enciclopedia 
Catalana, VII, Barcelona, 1974, p. 695). 
54 ACA, e, reg. 190, f. 237-237v. J Sapila in guest' epoca furono una 
famiglia di mercanti dalla quale piu avanti nel tempo, nel secolo XV, disce­
sero personaggi piuttosto rinomati nell' ambiente político di Barcellona. 
Questo lignaggio e documentato in Catalogna sin dalla fine del XII secolo. 
Sicuramente si erano recatí in Sicilia per praticare íl commercio. A meta del 
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Passiamo ora a considerare un altro gruppo di Catalani che 
giunse in Sicilía non tanto per combattere o intraprendere attivita 
imprenditoriali, ma piuttosto per sfuggire alla giustizia della Corona 
catalano-aragonese dopo ayer commesso un qualche crimine o delit­
too In questo caso pero, i buoni rapporti personali tra Giacomo II e 
Federico III resero particolarmente complicate le possibilita di 
scampo per costoro. 
Cosl avvenne per Bertran d' Arters, abitante di Manresa, accu­
sato di ayer ucciso Guillem de Gravalosa, figlio del giurisperito Pere 
de Gravalosa, anch'egli di Manresa. Nonostante fosse stato assolto 
da Giacomo JI, Arters fuggl in Sicilia. Il sovrano, in previsione di 
eventuali tumulti, acconsentl al suo rientro, qualora lo avesse desi­
derato, nei temton della Corona, eccetto che in Catalogna. Tuttavia 
i prohomes di Manresa non vollero accettare questa disposizione del 
re e minacciarono gravi sommosse qualora fossero venuti a cono­
scenza dell'arrivo di Arters in un qualsiasi territorio deBa confedera­
zione catalano-aragonese. In seguito a tale atteggiamento, l' 8 
1318 Giacomo II si risolse a chiedere a suo fratelIo Federico di trat­
tenere Arters al suo servizio e di non consentirgli il ritorno in pa­
tria55 . 
Un episodio simile si verifico qualche anno dopo, nel 1324, a 
Barcellona. Guillem Agustl, della parrocchia di S. Andreu de Palo­
mar, e Bord Verdaguer, alias Ramon, della parrocchia di S. Coloma 
de Gramanet, entrambi figlí di contadini, lapidarono senza alcun ap­
parente motivo il barcellonese Francesc Ximenis, figlio di Jaspert 
Ximenis, mentre cavalcava privo di armi per la citta. Francesc mori 
di n a poco in conseguenza deBe ferite riportate. Gli assassini fuggi­
rono e si rifugiarono probabilmente in Sicilia. Cosi, il 23 maggio del 
1324 Giacomo, come gia avvenuto in altre occasioni, chiese al mo­
narca siciliano di fare in modo che i delinquenti venissero catturati e 
irnmediatamente rispediti in Catalogna per essere puniti come meri­
tavan056 . 
secol0 XIV Bernat Sapila si imparento con un'altra famiglia di mercanti 
barceIlonesi, i Benet, cfr. in proposito J. PLANA 1 BORRAs, Els Benet, una 
família de mercaders barcelonins (primera meitat del segle XIV), in La so­
cietat barcelonina a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, 1983, pp. 53-65. 
55 ACA, C, reg. 166, f. 266-266v. 
56 ACA, C, reg. 184, f. 246-246v. 
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IV. Il Consell di Barcellona e Federico Ilf di Sicilia 
Il governo municipale di Barcellona produsse, a soli quattro 
mesi di distanza dalla firma della pace di Caltabellotta, un importan­
te documento riguardante le relazioni tra Giacomo II e suo fratello 
Federico. Si tratta di una lettera del 4 dicembre 1302 nella quale i 
consellers della citta riferiscono a Federico di essere venuti a cono­
scenza dell'accordo raggiunto in Sicilia e del fatto che il papa e Car­
Io di Napoli avessero auspicato che regnassero sempre pace e armo­
nia tra lui e Giacomo, giacché da questo dipendeva ogni sorta di be­
nefici57. Il governo di Barcellona si mostrava particolarmente inte­
ressato anche a due altre questioni: 1) che la situazione nel Mediter­
raneo rimanesse tranquilla, poiché cío avrebbe facilitato lo svolgi­
mento delle attivita mercantili dei Barcellonesi; 2) che Federico III 
confermasse i privilegi goduti in passato dai mercanti barcellonesi 
in Sicilía. Non vi era dubbio infatti che la favorevole situazione del­
la quale avevano usufruito gli uomíní d'affari della citta comitale 
durante i prími anni del dominio catalano-aragonese nell'isola fosse 
stata seriamente compromessa e danneggiata dagli scontri tra Giaco­
mo II e Federico, scontri che sorsero dietro istigazione di papa Bo­
nifacío VIII e di cui sono testimonianza le spedizioni organizzate da 
Giacomo JI in Sicilia negli anni 1298 e 1299. Dopo la pace di Calta­
bellotta, la principale preoccupazione dei consellers fu quindi quella 
di ripristinare la situazione precedente. 
Ma quali erano in realta i privilegi che venivano richiesti? Al­
cuni sono abbastanza notí. Uno, per esempio, era quello concesso da 
Giacomo II iI 18 febbraio 1286, quando era ancora re di Sicilia, re­
lativo alla licenza di prelevare cereali, «ordís e forments», dall'isola 
per trasportarli in Catalogna58• La possibilita di fare affidamento sul 
granaio siciliano costituiva infatti una questione di fondamentale 
57 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, ff. 71 v-72: « ... ex hoc, 
regnis vestris necnon et regnis dicti dominí regis nostri [Giacomo 11], pro­
venient tuitiones et alia plura bona». 
58 AHCB, Llibre Vert, 1, ff. 268-270, edito da A. DE CAPMANY y DE 
MONPALAU, Memorias históricas, cit., 11, 1, pp. 86-88, citato anche nel vol. 
1, p. 286; cfr. anche J. MASSIP, La documentació de les franqueses i immu­
nitats deis ciutadans de Tortosa en el de Sicília, in La societa medi­
terranea, cit., 111, Palermo, 1984, pp. .n".r.>':'./. 
59 AHCB, Llibre Vert, 1 f. 251, edito da A. DE CAPMANY y DE MON­
PALAU, Memorias históricas, 11, 1, doc. 40, pp. 62-63; si veda inoltre J. 
MASSIP, La documentació de cit., pp. 321-338. 
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importanza per Barcellona, in considerazione del perenne stato di 
carestía da cui era afflilta la citta. 
Un altro privilegio risaliva al 22 febbraio 1286, quindi sempre 
all'epoca dí Giacomo, ed era articolato in due partí: prevedeva l'isti­
tuzione di un consolato catalano in Sicilia e stabiliva il diritto in ca­
so di naufragio nei mari dell'isola di recuperare entro tre giomi le 
mercanzie andate disperse, con pena per coloro che si fossero appro­
priati indebitamente di qualche bene di pagare il doppio del valore 
corrispondente59• Un'altra disposizione emanata da Giacomo II il 17 
luglio 1288 in favore dei mercanti barceIlonesi prevedeva che costo­
ro venissero esentati dal pagamento dei dazi per gli affari portati a 
termine in territorio siciliano con mercanzie provenienti da Barcel­
lona e che pagassero solo un terzo dei diritti stabiliti al tempo di 
Guglielmo II. In tal modo si equiparava la loro situazione aquella 
dei Genovesi, detentori del piu alto numero di esenzioni in Sicilia60. 
Tutti questi privilegi furono poi confermati da Federico lB il 3 apri­
le 1296, qualche giomo dopo la sua incoronazioné1. 
Nell'intento di ristabilire quella situazione tanto vantaggiosa, il 
govemo della citta comitale non tralascio nessun genere di trattative. 
Sappiamo che nel 1301 il consoIe di Trapani Bemat Robert si 
adopero in proposito su incarico dei consellers di Barcellona. Il 28 
dicembre di quello stesso anno infatti, i magistrati barcellonesi gli 
diedero il permesso di rifarsi del denaro speso «in impetrandis pri­
vilegiis el cartís franquitatwn ipsius consulatus»62. 
Due anni dopo, iI 10 aprile 1303, íl govemo di Barcellona inca­
rico invece Guillem Despuig e Jaume d'Odena di ottenere dal re Fede­
rico la conferma di quei privilegi e quelle franchige tanto agognati63 • Il 
60 AHCB, Llibre Vermell, 2, ff. 134v-135v, edito da A. DE CAPMANY 
y DE MONPALAU, Memorias históricas, cit., 11, 1, doc. 42, pp. 65-66, citato 
anche nel vol. 1, p. 286; cfr. inoltre J. MASSIP, La documentació de lesfran­
queses, cit., p. 322. 
61 AHCB, Llibre Vert, 1, n. 268-270, edito da A. DE CAPMANY y DE 
MONPALAU, Memorias históricas, cit., 11,1, doc. 57, pp. 86-88; regestato da 
M. SCARLATA, Carte Reali Diplomatiche di Giacomo 11 d'Aragona (1291­
1327) riguardanti I'ltalia, Palermo, 1993, doc. 8, pp. 48-49. Una copia di 
questo documento e conservata presso l' ARCHIVO MUNICIPAL DE TORTOSA, 
Calaix de privilegis, 1II, n. 54 (J. MASSIP, La documentació de les franque­
ses, cit., pp. 325-331).
AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, ff. Ilv-l2, edito da A. DE 
Y DE MONPALAlJ, Memorias históricas, cit., 11,1, doc. 66, p. 98. 
AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, f. 95, regestato da P. 
VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., pp. 1-72. 
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medesimo ordine fu impartito il 27 dello stesso anno a Hu­
guet de Cambrils, all'epoca console di Palermo64. Pare comunque 
che ancora alla fine del 1312 non si fosse giunti a nessun risultato 
concreto, visto che all'inizio dell'anno successivo i consellers invia­
rono in Sicilia come ambasciatore il loro concittadino Guillem Ro­
meu. Nonostante I'esito fallimentare di quest'impresa65, il govemo 
barcellonese, fermo nei suoi propositi e consapevole dell'alta posta 
in gioco, si adopero con assai maggior cura per predisporre una se­
conda ambasciata. Il 3 marzo di quel10 stesso anno, prima che Ro­
meu intraprendesse la sua seconda míssione, i consellers lo racco­
mandarono alle principali aUloriffi siciliane, fra le quali vi erano non 
pochi cittadini barcellonesi. 1 consellers si rivolsero COSI a Simó Se­
scorts, scrivano di Federico III, e a Pere de Montmeló, procuratore 
generale del regno di Sicilia, chiedendo loro che accogliessero Guil­
lem Romeu, definito uno dei «bons Ilomes de Barcelona e 1l00n ben 
nodrit»66, e che si prodigassero perché fosse ricevuto dal sovran067 . 
1 consellers informavano Sescorts e Montmeló anche del fatto che 
Giacomo II aveva inviato Bertran de Canyelles come ambasciatore 
presso la corte di Federico con I'intento di dissuadere iI fratello dal 
proposito di stringere alIeanza con l'imperatore Enrico VII, alleanza 
che, nell' opinione di Giacomo, avrebbe potuto turbare le reIazioni 
con il papé8. In realta iI sovrano aragonese stava gia pensando alla 
spedizione per la conquista della Sardegna, la cui investitura gIi era 
stata concessa da Bonifacio VIII nell'aprile 129769• 
64 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, f. 104. Tre mesi dopo, il 
i consellers insistevano nuovamente con Huguet de Cambrils suBa 
questione: la conferma dei privilegi dei mercanti barcellonesi 
(AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, f. 113). 
65 Non conosciamo con esattezza quale fu la causa di questo insuc­
cesso. Probabilmente i1 Romeu non seppe agire con diplomazia visto che il 
documento dice testualmente: « ... car a.n Guillem Romeu, ciutada de Bar­
chinona, sia esdevenguda gran desventura per la sua franquea de cor e no 
per neguna falsia sua ni per baratería qui en eil sia» (AHCB, CC, serie 1, 
Llibre del Consell, 2, f. 50v). 
66 Il vocabolo indica una persona dotata di un' educazione raffinata 
(AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 2, ff. 50v-51). 
67 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 2, ff. 50v-51. A Simó Sescorts 
i conse/lers dissero: «Per 90, nós vós pregam, axí com mills podern, que vós, al 
damunt dit Guillem Romeu, tingats loch ab lo senyor rey en Frederich, que ell 
que.l ajut e que.l tenga en sa gr¿lcia esa merce e que ti .I'iatsfavorable e beni­
gne en ¡O que bonament puscats, ax{ com nós avem gran fe en vós». 
6 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 2, ff. 50v-5I. 
69 V. SAI.AVERT y ROCA, Cerdeña , cit., 1, pp. 528-529; Acta Siculo­
----------------------------------
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I consellers non interruppero la loro attivita díplomatica in se­
guito alle questioni riguardanti il monarca siciliano, tuttavia neanche 
la seconda ambasciata di Romeu diede risultati positivi. Nell'eslale 
del 1313 decisero aIlora di inviare in Sicilia Arnau Coc, cittadino di 
Barcellona e consigliere deIla citta, e in una lettera del 10 agosto 
dello stesso anno ne annunciarono a Federico l'arrivo imminente 
pregandolo di concedergli un'udienza7o• Come avvenuto in prece­
denza con Gui11em Romeu, raccomandarono il nuovo messaggero a 
Simó Sescorts e a Pere de Montmeló, che in questa occasione appa­
re non solo come procuratore generale di Sicilia ma anche come me­
stre portolií71 • Il governo barcellonese non omise di chiedere ai con­
solí catalani di Palermo, Trapani e Messina, che all' epoca erano ri­
spettivamente Ramon Marquet, Guillem de Pruneres e Mateu Oli­
verdar, che fornissero il loro aiuto ad Arnau Coc, che lo accompa­
gnassero da Federico e che gli prestassero tutto il denaro di cuí 
avesse avuto bisogno per portare a termine la sua missione, rassicu­
randoli suBa pronta restituzione delIo stesso da parte della munici­
palita barcellonese72• Quando Arnau Coc arrivo in Sicilia, Federico 
era pero assente dall'isola73 , e poiché in attesa del suo rientro spese 
un' enorme quantita di denaro, inizio a nutríre non pochi dubbi 
sull' opportunita di portare a termine l' ambasceria. Decise allora di 
inviare una lettera ai consellers esponendo loro il problema e sotto­
lineando il fatto che una sua ulteriore permanenza nell'isola richie­
deva l'invio di ulteriori aiuti economici da parte della municipalWl 
Aragonensia, 11, Corrispondenm tm Federico III di Sícilia e Giacomo II 
d'AmEf,0na, a cura di F. Giunta - A. Giuffrida, Palermo, 1972, pp. 17-18. 
o AHCB, CC. serie 1, Llibre del Consell, 2, f. 58. 
71 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 2, f. 58-58v. n mestre por­
tolii era un importante funzionario dell'amministrazione siciliana che con­
troIlava tutta l'attivita commerciale riguardante i cereali, cfr. in proposito P. 
CORRAO, L'ufficio del Maestro Portulano in Sicilia fra angioini ed arago­
nesí, in La socíeül mediterranea, cit., 11, pp. 419-431. 
72 AHCB, CC, serie 1, Llíbre del Consell, 2, f. 58v. 
73 In effetti le cronache confermano che in quest' anno Federico part! 
dall'isola per la campagna contro Roberto di Napoli e, dopo ayer appreso la 
morte dell'imperatore Enrico VII, avvenuta il 14 agosto a Buonconvento nei 
pressi di Siena, si trasferi a Pisa (N. SPEZIALE, Historia Sicula in VIII libri di­
stribuita ab anno MCCXXXIl usque ad annum MCCCXXXVIl, VII, 1, 
RR.II.SS., X, Milano, 1727; G. VILLANI, Cronica, IX, LIV, a cura di F.G. 
Dragomanni, Firenze, 1944, 11). Senza dubbio, la morte inaspettata dell'im­
peratore pose fine alle illusioni imperiali di Federico 111, che a partire da quel 
momento si avvio a permanere sotto l' influenza di suo fratelIo Giacomo Il 
(Acta Siculo-Aragonensia, cit., 11, p. 18; cfr. anche F. GnJNTA, La Sicilia 
aragonese, in Storia del/a Sicilia, 111, palermo/980, p. 
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barcellonese. Nel frattempo, i consellers, informati dal conte di Am­
purias dell'intenzione di Federico IU di fornire aiuti alla citta di Bar­
cellona, intenzione da lui stesso resa nota all' ambasciatore di Giaco­
mo n, Bertran de Canyelles, fecero pressione su Coc affinché per 
nessun motivo rinunciasse ad incontrarsi con iI re e gli rammentaro­
no tutte le motivazioni per le quali era stato inviato. Gli assicuraro­
no inoltre che la citta si sarebbe fatta carico di tutte le spese dell'am­
basciata e gli ordinarono di trasmettere sue notizie quanto prima. 
Questo intenso lavorío diplomatico dimostra la ferrea volonta del 
Consell di Barcellona di ottenere la conferma dei privilegi, obiettivo 
per iI quale non si badava a spese74. 
l. L'approvvigionamento di cereali a Barcellona 
La produzione e l'esportazione di cereali costituiva l' atti vita 
principale dell'economia siciliana e uno dei privilegi che i Barcello­
nesi aspiravano ad ottenere nell' isola consisteva per l' appunto nel 
permesso di potervi prelevare «ordis e forments» per trasportarli in 
Catalogna. Per la citta comitale era di fondamentale importanza ac­
cedere senza troppe difficolta al grano siciliano. Infatti, durante tutto 
iI primo quarto del XIV secolo, e non soItanto nel 1333, il mal any 
74 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 2, f. 63-63v. E interessante 
notare che l' ambasciata di Amau Coc costo al govemo municipale di Bar­
cellona 12.000 soldi, dei quali Coc doveva riscuoteme 4.000. Per poter sop­
perire aqueste spese i1 Consell dovette chiedere un prestito al cambiador 
Bernat CavaJler e al mercante Guillem Sabastida, entrambi cittadini barcel­
lonesi. Per poterlo restituire, i consiglieri disposero che tutti i Catalani che 
pre1evavano grano o orzo dai porti della Sicilia per trasportarlo in Catalo­
gna, fossero tenuti a pagare per ogni salma di grano un carlino d'argento e 
per ogni salma di orzo mezzo carlino d'argento. Questa disposizione sareb­
be restata in vigore sino all' estinzione del debito. 11 barcellonese GuilIem 
d'Odena fu designalo dai consellers per riscuotere tali imposte a nome della 
CiWI, come risulta dalla lettera partita per ABC, datata 3 giugno 1314, au­
tenticata dal notaio di Barcellona Bemat PalIarés. 11 21 giugno del 1315 i 
consellers ordinavano a Guillem d'Odena che tutto il denaro riscosso du­
rante l'anno venisse consegnato al cambiador Bernat Cavaller (AHCB, CC, 
serie 1, Llibre del Consell, 3, f. 28-28v.). In data medesima i consiglieri 
informarono tramite leuera Pere de Montmeló, procuratore generale del re­
gno di Sicilia, di tali estremi. Da questa lettera si deduce che i mercanti ca­
talani dovevano ayer protestato per l'imposizione delle tasse, ma i magistra­
ti barcellonesi si mantennero fermi nelle loro posizioni e ordinarono al 
Montmeló che in nessun modo venisse diminuito l'importo in questione, dal 
momento che avevano gia deliberato in merito e che ritenevano che quanto 
prima fosse estinto iI debito della citta «més valdra a ells e a nós» (AHCB, 
CC, serie 1, Llibre del Consell, 3, ff. 28v-29). 
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primer, Barcellona fu costantemente afflitta dalla penuria di cereali, 
come dimostrano gli svariati accorgimenti messi a punto dal gover­
no municipale per procurarsi questi preziosissimi prodotti agricoli75 . 
A riprova dell'importanza acquisita dal grano siciliano, si puo 
considerare il fatto che la maggiore ricompensa che un suddito cata­
lano poteva ricevere da Federico per i servigi prestati in tempo di 
guerra consisteva in un permesso di estrazione di cereali dall'isola. 
Cosi, per citare un esempio, quando il barcelIonese Bemadó de Sant 
Medir contribui gratuitamente con i suoi marinai alla difesa di Tra­
pani nel 1299, giungendo al punto di dare fuoco alla propria nave 
per impedire agli Angioini di poterla utilizzare, fu ricompensato dal 
monarca siciliano con la concessione di un permesso di estrazione 
di una determinata quantita di grano daIl'isola. Bemadó de Sant Me­
dir non poté, tuttavia, usufruire di tale concessione in seguito all'op­
posizione di aleune persone che erano state beneficiate con similari 
assegnazioni di cereali. In merito a tale questione íntervennero i 
consellers di Barcellona, i quali íI 14 marzo 1303 chiesero a Federi­
co III di porre rimedio alla situazione rendendo effettiva la ricom­
pensa del Sant Medir76• 
. Nel 1322, al fine di favorire l'arrivo in citta di cereali, utili 01­
tre tutto a sfamare I'enorme quantitativo di uomini che si andava 
concentrando in vista della spedizione in Sardegna, il govemo mu­
75 Su quest'argomento si possono eonsultare, tra gli altri: M. DE 
BOÜARD, ProbU:mes de subsistances dans un état médiéval: le marché et les 
príx des cé¡;éales au royaume angevin de Sicilie (1266-1282), in «Annales 
d'Histoire Economique et Sociale,>, X, 1938, pp. 483-501; M. TANGHERONI, 
Aspetti del commercio dei cereali neí Paesi della Corona d'Aragona. l. La 
Sardegna, Pisa, 198 1, p. 67 e . D. ABULAFIA, Sul commercio del grano 
siciliano nel tardo Duecento, in societa mediterranea, eit., n, pp. 5-22; E. 
SERRA 1 PUlG, Els cereaLI' a la Barcelona del segle XIV, in Alimentació i so­
cietat a la Catalunya Medieval, Barcelona, 1988, pp. 71-108; S. RIERA VIA­
DER, El proveiment de cereals a la ciutat de Barcelona durant "el mal any 
primer" (1333): la intervenció del Consell de Cent i de la Corona, in Actes 
del II Congrés d'Historia del Pla de Barcelona (Barcelona, 1985),1, Barcelo­
na, 1989, pp. 315-326; A. RIERA I MELIS, EIs prodroms de les crisis agraries 
de la Baixa Edat Mitjana a la Corona d'Aragó. l. 1250-1300, in Miscel.la­
nía en Homenatge al P. AgustíAltisent, Tarragona, 1991, pp. 35-72. 
76 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Comell, 1, ff. 91 v-92. L'assedio di 
Trapani al quale allude iI documento ebbe luogo nella prima settimana di 
novembre del 1299 ad opera degli eserciti di Cario d'Angio, re di Napoli, 
condotti da Filippo di Taranto e dall'ammiraglío Pictro Salvacoja. La batta­
glia, avvenuta iI 10 dicembre, fu un trionfo per Federico III di Sicilia (J. Zu­
RITA, Anales de la Corona de Aragón, V, XLI, a cura di A. CaneHas, Zara­
goza, 1970, n, p. 576). 
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nicipale, con il consenso di Giacomo n, stilo un'ordinanza in base 
alla quale tutte le imbarcazioni provenienti dalla Sicilia, dalla Sarde­
gna o da qualsiasi altro luogo situato a est di Maiorca trasportanti 
grano a Barcellona, venissero esentate dal pagamento della tassa 
detta imposició de la ribera. Tale gabelIa, appositamente istituita 
per contribuire aBe spese per la conquista della Sardegna, riguarda­
va tutte le imbarcazioni che attraccavano al porto di BarcelIona ed 
era destinata a restare in vigore un anno intero, dalI' estate 1322 sino 
alla festa di S. Giovanni Battista, il 24 giugno 1323. 11 23 luglio 
1322 i consellers ordinavano al console di Palermo Guillem Desl­
ledó che informasse di tale ordinanza tutti i mercanti che si accinge­
vano a partire con carichi di grano dalle terre di sua giurisdizione e 
che Ji convincesse ad approdare a la playa barcellonese77 • 
Per il periodo di cui ci occupiamo esistono numerosi documen­
ti attestanti come il govemo di Barcellona riuscisse a procurarsi il 
grano siciliano, indipendentemente dai privílegi di estrazione. Sap­
piamo, ad esempio, che al principio del 1317 il cereale trasportato 
. dalla nave di Deusovol de Canoves fu venduto in citta a la quarte­
ra78 e che il 10 marzo di quello stesso anno il Consell municipale or­
díno a Bemat Isern di pagare a Pere de Montmeló, rappresentante di 
Federico III, la somma di 62 lire, 5 soldi e 3 denari in moneda bar­
celonesa de tem per una determinata quantita di grano79 . 
In altre occasioni i consellers di BarcelIona fecero arrivare i1 
grano siciliano in citta avvalendosi di un antico privilegio di "pirate­
ria legalizzata" in base al quale ogni bastimento, a prescindere dal 
luogo di provenienza, qualora transitasse in prossimíta deBe acque 
barcellonesi, era obbligato a effettuare nel porto catalano le opera­
zioni di scarico. Servendosi di questo privilegio, nel 1322 iI bailo di 
Barcellona, su richiesta dei consellers, obbIígo i patroni delle coc­
che di Bernat Simon e Joan Messeguer a trasportare nella citta co­
mitale il grano proveniente dalla Sicilia e con destinazione Colliure, 
appartenente aBa compagnia di Arnau Sabastida, Ramon e Bertran 
77 AHCB. CC, serie I, Llibre del Comell, 7, ff. 60v-61, regestato da 
P. VOLTES Bou, Repertorio de documentos, cit., p. 73. 
78 Con questa espressione viene indicato il grano venduto utilizzando, 
come era d'obbligo. la quartera quale misura di capacita (equivalente ap­
prossimativamente a 701); I'uso di questa misura implicava il pagamento di 
una tassa generale che gravava sulJa compravendita di cereali (p. ORTÍ GOST, 
El forment a la Barcelona baíxmedieval: preus, mesures i fiscalitat (1283­
1345), in «Anuario de Estudios Medievales», 22, 1992, p. 399). 
79 ARCB, CC, serie 1, Llibre del COllsell, 4, f. 26. 
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Savall e Pere de Mitjavila. La cocea di Bernat Simon il 30 marzo 
1322 fu sorpresa da una burrasca e cerco riparo nella rada di Sant 
Feliu de Guíxols, mentre quella di loan Messeguer giunse a Barcel­
lona il giorno della Domenica delle Palme, il 4 aprile. 
Inoltre, il bailo e i consellers inviarono un laud con un sayón 
perché portasse ana cocea di Bernat Carbonell una missiva ove si 
chiedeva l'urgente trasporto di quel grano a Barcellona. Erano venuti 
infatti a conoscenza della presenza de1la suddetta imbarcazione nei 
mari di Maiorca e del fatto che fosse carica di cereali appartenenti al­
la slessa compagnia. In questa particolare occasione, pero, íl cereale 
resto a Maiorca, dala la grave carestía di cui soffriva l'isola8o. 
Dopo la conquista del regno di Sardegna ad opera delI'infante 
Alfonso, il bisogno di grano aumento non solo a Barcellona ma ad­
dirittura nella stessa isola. Fu cosi che l'infante decise di ricorrere 
all' aiuto di Federico di Sicilia chiedendogli l'8 novembre 1324, no­
nostante i divieti esistenti, che permettesse a Bernat Carbonell di 
trasportare da1la Sicilia alla Sardegna 15.000 salme di grano, ovvia­
mente senza esenzione di tasse81 • II 27 dicembre deBo stesso anno 
l'infante chiedeva nuovamenle allo zio che concedesse alle due 
uixers di Gumem Fiveller dirette in Sicilia con un carico di sale, di 
ripartire dall'isola cariche di gran082 . 
Nonostante la totale assenza di testimonianze documentarie al 
riguardo, si puo affermare che durante l'ultimo decennio del regno 
di Giacomo II i consellers di Barcellona abbiano ottenuto la confer­
ma dei privilegi riguardanti il grano siciliano e che quindi la citta 
pote contare su tale approvvigionamento anche per l'epoca di 
Alfonso il Benigno. D'altronde, siamo a conoscenza del fatto che 
nel 1330, quando gia imperversava la guerra tra Catalani e Genove­
si, lo stesso Pietro, figlio di Federico di Sicilia, avesse disposto che 
nel porto di Palermo non venissero sferrati da nessuna delle parti in 
80 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 7, ff. 51 v-52 e 53. Questa 
occasione rappresenta una deBe prime volte in cuí si fece uso del privilegio 
«vi vel gratía», perché in realtA fu legalizzato solo nel 1328, perfezionato il 
25 maggio 1337 e amp1iato il3 agosto 1364. Negli anni di cui ci occupiamo 
era molto frequente offrire vantaggi economici, come, per esempio, l'esen­
zione dal pagamento deBe tasse per i mercanti che effettuavano le operazio­
ni di scarico a Barcellona (E. SERRA I PUIG, Els cerea"~, cit., pp. 81-82). 
81 ACA, C, reg. 408, f. I l. 
82 ACA, C, reg. 408, f. 25v. Le uixers erano galere di grandi dimen­
sioni che solevano essere utilizzate per il trasporto di truppe o di milizie a 
cavallo. 
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causa attacchi tali da mettere a repentaglío il normale svolgimento 
delle attivita commerciali83 • 
V. Federico di Sicilia e la cittii di Barcellona 
In conc1usione riferiamo due episodi, non certo isolati, che te­
stimoniano l' interesse dimostrato da Federico III per la citta comita­
le. Si tratta di un contributo finanziario offerto dal sovrano siciliano 
per la realizzazione di due opere architettoniche, una civile e l'altra 
ecclesiastica. 
11 primo episodio risale al 1302, a quando cioe Federico, tenuto 
conto della richiesta inoltratagli dai consellers di Barcellona il 16 
aprile di quello stesso anno, si impegno a donare annualmente in 
memoria dei suoi avi la somma di 30 once d'oro per la costruzione 
del ponte del Llobregat, sítuato in territorio barcellonese; impegno 
che doveva continuare fino a che la costruzione non venisse portata 
a termine. La persona incaricata di effettuare la consegna annuale 
deIla somma era il magister portulanum, una sorta di tesoriere de] 
regno84 . Tuttavia, nel 1303, le 30 once non erano state ancora rice­
yute dai consellers, i quali íl 27 maggio chiesero al suddetto magí­
strato che quanto prima consegnasse la somma al console palermita­
no Huguet de Cambrils, da] momento che era di primaria importan­
za per la prosecuzíone deIl' opera85 . 
Federico contribul anche all'ampliamento e al restauro della 
cattedrale di Barcellona. I consellers conoscevano bene la devozio­
ne di questo sovrano per santa Eulalia, martire e patrona della citta, 
i1 cuí corpo era sepolto nella cattedrale. Di conseguenza, quando nei 
primi anni del XIV secolo venne dato l'avvio ai lavori di ristruttura­
zione delle navate della chíesa, piuttosto angusta e buía, íl governo 
municipale non esÍlo il 22 novembre 1303 a domandare la collabo­
razione del re siciliano nonché dei prelati del suo regno, ai quali ri­
83 ARCHIVIO COMUNALE DI PALERMO, Registri-lettere, 1330-1331, f. 2, 
citato da S.V. Bozzo, Note storiche, cit., p. 612. 
84 AHCB, Llibre Vermell, 2, f. 62, edito da M. RoVIRA 1 SOLA, La 
construcci6 del pont de Sant Boí de Llobregat (1278- J3 J5), in Homenatge 
a la Memoria del Pro! Dr. Emilio Saez. Aplec d'Estudis deis seus dei.~ebles 
i col.laboradors, Barcelona, 1989, p. 342, doc. 4, citato anche a p. 336. 
85 AHCB, CC, serie 1, LUbre del Consell, 1, f. l04v, cHato da M. Ro­
VIRA 1 SOLA, La construcci6 del pont, cit., p. 336. 
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chiedeva di concedere indulgenze a quantí avrebbero contribuito al­
la realizzazione delI' opera86• 
Prima di concludere, desidero esprimere la mía gratitudine al 
proL Francesco Cesare Casula e all'Istítuto sui rapporti italo-iberici 
del CNR per avermi invitato a partecipare alla realizzazione di que­
sto numero speciale di «Medioevo. Saggi e Rassegne», colgo inoltre 
l'occasione per ringraziare i colleghi Maria Teresa Ferrer, Regina 
Sáinz de la Maza, loan F. Cabestany e Antoni Riera per le utilissime 
indicazioní fornitemí durante la preparazione di questo studio. 
(Traduzione dal castigliano di Roberta Melis) 
86 AHCB, CC, serie 1, Llibre del Consell, 1, ff. 123v-124. 
